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Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat 
rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan magang yang berjudul 
Perancangan Desain Media Sosial Red1Hot1 di Kanoo Studio dengan baik dan 
lancar sebagai bagian dari syarat kelulusan mendapat gelar sarjana desain. Dalam 
laporan ini penulis akan membahas berbagai hal yang menjadi bagian dari 
pengalaman berharga yang didapatkan penulis selama menjadi bagian dari Kanoo 
Studio.  
Penulis memilih untuk melaksanakan kerja magang di Kanoo Studio 
karena ketertarikan penulis untuk mendalami dunia digital advertising, khususnya 
pada sosial media yang serupa dengan fokus dari pekerjaan Kanoo Studio. 
Melalui kerja magang ini, penulis dapat semakin mengembangkan kemampuan 
penulis dalam dunia desain dan mengaplikasikan apa saja yang sudah dipelajari 
selama menjadi mahasiswa. Berbagai gaya yang digunakan dalam desain juga 
membantu penulis untuk semakin giat mempelajari perkembangan dalam dunia 
desain, terutama dalam dunia digital imaging yang sebelumnya jarang penulis 
lakukan.  
Melalui penulisan laporan magang ini, penulis berharap dapat membantu 
mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah magang agar dapat lebih memiliki 
gambaran bagaimana pengerjaan desain yang dilakukan pada studio yang 
berfokus pada bidang advertising. Semoga berbagai pengalaman dan proses 
pengerjaan yang penulis lampirkan dalam laporan ini dapat bermanfaat bagi 
semua mahasiswa lain hingga kedepannya. 
Akhir kata penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada 
berbagai pihak yang berkat bantuan dan dukungan mereka maka laporan ini dapat 
terselesaikan dengan baik: 
1. Kanoo Studio sebagai tempat pelaksanaan magang penulis 





3. Rekan penulis di Kanoo Studio selama pelaksanaan magang  
4. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds. selaku Ketua Program Studi 
5. Rani Aryani Widjono, S.Sn., M.Ds. selaku Dosen Pembimbing 
6. Keluarga dan teman yang sudah membantu mendukung penulis selama 
pelaksanaan magang 
 
Tangerang, 17 Mei 2021 
 
 






Kanoo Studio merupakan sebuah studio yang berkecimpung dalam dunia digital 
advertising yang sudah pernah menangani beragam jenis pekerjaan untuk 
berbagai bisnis lokal maupun multinasional dari kampanye hingga jenis 
advertising berbagai bisnis lokal maupun multinasional below the line sejak 
didirikan pada tahun 2014. Dalam Kanoo Studio terdapat divisi Graphic Design 
yang bertugas untuk menangani berbagai macam desain sebagai bentuk visualisasi 
brand suatu bisnis. Divisi inilah yang menaungi penulis yang tertarik dengan 
dunia advertising memilih untuk melaksanakan kerja magang di Kanoo Studio. 
Selama pengerjaan magang terdapat berbagai kendala yang timbul seperti fasilitas 
pribadi dengan performa yang kurang, komunikasi yang terbatas, hingga waktu 
yang dimiliki selama melaksanakan magang. Namun, penulis dapat menemukan 
solusi dari kendala tersebut sehingga kerja magang dapat tetap berjalan dengan 
lancar. Melalui kerja magang ini, penulis banyak mempelajari berbagai hal dalam 
kehidupan kerja dalam suatu studio yang mana membuat penulis harus selalu 
lebih berkomitmen terhadap berbagai pekerjaan yang didapat baik dari segi waktu, 
pemahaman brief, hingga koordinasi antar anggota tim. 
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